



y Bieżące aktualności rozpoczynamy od smutnej informacji. Dnia 27 listopada 2010 roku zmarł Ksiądz
Prałat Romuald Biniak, założyciel i dyrektor działającego najdłużej w Bydgoszczy Hospicjum im. Księdza
Jerzego Popiełuszki. W następnym numerze przedstawimy bliżej sylwetkę tego wybitnego człowieka,
silnie zaangażowanego w rozwój opieki paliatywnej w regionie i kraju.
y Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Zamieszczono tam informacje o kursach, obowiązkowych do realizacji specjalizacji:
— zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej — część I odbędzie się 25–27
lutego 2011, część II — 25–26 marca 2011 (Poznań)
— zagadnienia socjalne w opiece paliatywnej — 27 marca 2011 (Poznań)
y Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM w Bydgoszczy rozpoczynają kolejną edycję warsztatów dla
specjalistów medycyny paliatywnej PallMaster Forum 2011. Jeżeli ktoś z Państwa jest jeszcze zaintereso-
wany udziałem w cyklu spotkań, prosimy o kontakt:
Sabina Panfilak, tel. (52) 585 34 61, e-mail: sabinabojko@wp.pl; kizoppal@cm.umk.pl
Uwaga: liczba osób mogących brać udział w warsztatach jest ograniczona.
y Został ogłoszony termin III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Odbędzie się on
w Łodzi w dniach 6–8 października 2011 roku. Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową PTMP
(www.medycynapaliatywna.org) oraz do pierwszego komunikatu, zawierającego szczegółowe infor-
macje.
y Przypominamy o organizowanym w przyszłym roku 12th Congress of the European Association for
Palliative Care. Spotkanie przygotowywane przez EAPC odbędzie się w Lizbonie w dniach 18–21 maja
2011 roku.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.eapcnet.org/congresses/congresses.html
